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DAVID AASERUD 
Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd 
Wickliffe, OH 44092-2298 
Tel: 440 943 1200 Fax: 440 943 9020 
djaa@lubrizol.com 
FRANK S. ABBOTT 
Faculty of Pharmaceutical Sci 
University of British Columbia 
2 146 East Mall 
Vancouver, BC, V6T 123 CANADA 
Tel: 604 822 2566 Fax: 604 822 3035 
fabbott@unixg.ubc.ca 
WILLIAM H. ABERTH 
3 146 Manchester Court 
Palo Alto, CA 94303 
Tel: 415 856 2412 Fax: 415 856 2412 
antek@metwiz.net 
CRAIG ABOLIN 
Hurley Consulting Assoc, Ltd 
One Main Street 
Chatham, NJ 07928 
Tel: 973 635 9898 Fax: 973 635 9881 
craigabolin@netscape.net 
ANN ABRAHAM 
Biotechnical Services 
CSAB-365 
Univ of South Alabama 
Mobile, AL 36688 
Tel: 334 460 7275 Fax: 334 460 6073 
aabraham@jaguarl.usouthal.edu 
PETER ABRAHAMSSON 
Astra Hassle AB 
Karragatan 5 
S-43 183 Molndal, SWEDEN 
Tel: 46 317761967 Fax: 46 317763724 
peter.abrahamsson@hassle.se.astra.com 
FRED P. ABRAMSON 
Department of Pharmacology 
George Washington University 
RE6640,2300 I Street NW 
Washington, DC 20037 
Tel: 202 994 2946 Fax: 202 994 2870 
phmfpa@gwumc.edu 
ANDREW ACHEAMPONG 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 DuPont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 926 12 
Tel: 714 246 4950 Fax: 714 246 5850 
acheampong-andrew@allergan.com 
SUZANNE ACKLOO 
191 Main Street West, Apt 1506 
Hamilton, ON, L8P 4S2 CANADA 
Tel: 905 525 0451 Fax: 905 522 2509 
ackloosz@mcmail.cis.mcmaster.ca 
ROBERT V. ACUFF 
Eastman Ctr, Nutrition Res. 
College of Medicine 
Box 70410 
Johnson City, TN 376 14-04 10 
Tel: 423 439 6256 Fax: 423 439 8099 
acuffr@etsu.east-tenn-st.edu 
ANDREW M. ADAMS 
Health Protection Branch 
3 155 Willingdon Green 
Bumaby, BC, V5G 4P2 CANADA 
Tel: 604 666 4693 
CHRISTINA G. ADAMS 
Procter & Gamble 
Ivorydale Technical Center 
5299 Spring Grove Ave 
Cincinnati, OH 45217 
Tel: 513 627 5744 Fax: 513 627 6157 
ROBERT A. ADAMS 
ARLS Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 303 19 
Tel: 404 255 4817 Fax: 404 847 9892 
raadams@ix.netcom.com 
ARIE ADMON 
Department of Biology 
Technion 
Haifa 32000, ISRAEL 
Tel: 972 48293407 Fax: 972 48225 153 
admon@tx.technion.ac.il 
MARY ADOMAITIS 
Centocor, Inc 
200 Great Valley Parkway 
Malvem, PA 19355 
Tel: 610 651 6517 Fax: 610 651 6201 
adomaitism@centocor.com 
BEAT AEBI 
Legal Medicine 
University of Beme 
Buehlstrasse 20 
CH-30 12 Bern, SWITZERLAND 
Tel: 41 316318411 Fax: 41 316313833 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
NOUBAR AFEYAN 
Perkin-Elmer Corp/Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 0 170 1 
Tel: 508 383 7700 Fax: 508 383 7852 
noubar-afeyan@pbio.com 
MARIO AFFIGATO 
Physics Dept, COE College 
1220 First Ave NE 
Cedar Rapids, IA 52402 
Tel: 319 399 8483 Fax: 319 399 8748 
maffatig@coe.edu 
1 GEORGE AGNES 
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Department of Chemistry 
Simon Fraser University 
Bumaby, BC, V5A 1 S6 CANADA 
Tel: 604 291 4387 Fax: 604 291 3765 
gagnes@sfu.ca 
BILL AGNEW 
440 Garyray Drive 
Weston, ON, M9L lP7 CANADA 
Tel: 416 749 9300 
bagnew@apotex.com 
SEONGHEE AHN 
Chemistry Department 
University of California 
One Shield Avenue 
Davis, CA 95616 
Tel: 530 752 5504 Fax: 530 752 8995 
sahn@ucdavis.edu 
JIU AI 
International Paper 
Corporate Research Center 
1422 Long Meadow Road 
Tuxedo, NY 10987 
Tel: 914 577 7489 Fax: 914 577 7505 
jiu.ai@ipaper.com 
SATOKO AKASHI 
Biomolecular Characterization 
Riken 
2- 1 Hirosawa, Wako-shi 
Saitama 35 1-O 198, JAPAN 
Tel: 8 1 48462 1111 Fax: 8 1 484624704 
akashi@postman.riken.go.jp 
MAMDOUH J. AL-SHERIFI 
Director of Forensic Labs 
P 0 Box 52875 
Riyadh-11573, SAUDIA ARABIA 
Tel: 966 12461151 Fax: 966 12464260 
MOHAMMED A. AL-TUFAIL 
Ing Faisal Spec Hosp & Res 
PO Box 3354 
Pathology MBC 10 
Riyadh 112 11, SAUDI ARABIA 
Tel: 966 14647272 Fax: 966 14424280 
tufail@kfshrc.edu.sa 
MEHRAN ALAEE 
Nat’1 Water Research Institute 
867 Lakeshore Road 
P 0 Box 5050 
Burlington, ON, L7R 4A6 CANADA 
Tel: 905 336 4752 Fax: 905 336 6430 
mehran.alaee@cciw.ca 
ARMANDO ALCARAZ 
Lawrence Livermore Nat’1 Lab 
P 0 Box 808, L-371 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94550 
Tel: 510 423 6889 Fax: 510 423 9014 
alcarazl@llnl.gov 
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ANTHONY J. ALEXANDER 
Bristol Myers Squibb 
Pharmaceutical Research Inst 
PO Box 4755 
Syracuse, NY 13221-4755 
Tel: 315 432 2756 Fax: 315 432 2948 
alexander@bms.com 
CARL ALEXANDER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel: 614 424 5233 Fax: 614 424 5402 
alexandc@battelle.org 
DESIREE C. ALEXANDER 
The Birmingham Waterworks 
3600 2nd Avenue North 
Birmingham, AL 35222 
Tel: 205 251 3261 Fax: 205 254 0595 
JERRY W. ALEXANDER 
4641 Nickels Way 
Sacramento, CA 95864 
Tel: 916 483 4063 
sactojwa@juno.com 
MICHAEL S. ALEXANDER 
3 138 NE Rivergate 
Building 301 C 
McMinnville, OR 97 128 
Tel: 503 472 8882 Fax: 503 472 4867 
mike.alexander@lcresources.com 
E.D. ALFORD 
Alford Consulting, Inc 
3 5 24 Hughes Road 
Louisville, KY 40207-4332 
Tel: 502 893 5558 Fax: 502 893 5558 
DAVID ALKALAY 
27 Revere Road 
Ardsley, NY 10502-1219 
Tel: 914 693 1975 
davidalkal@aol.com 
ALEXANDER R. ALLAN 
2 Gore End Villas 
Gore End 
Newbury 
Berks RG20 OPJ, UNITED KINGDOM 
Tel: 44 1235551800 Fax: 44 1865407431 
forensic-alliance@aeat.ce.uk 
LAURIE ALLAN 
PE Sciex 
7 1 Four Valley Drive 
Concord, ONT, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9006 Fax: 905 660 8600 
allanlm@sciex.com 
MICHAEL ALLEN 
2521 Hiking Trail 
Raleigh, NC 276 15 
Tel: 919 544 5729 Fax: 919 544 5491 
michael s allen@compuserve.com -- 
TODD M. ALLEN 
Advanced Chemical Diagnostics 
Instrumentation Group, CST-1 
Mail Stop 5569, LANL 
Los Alamos, NM 87545 
Tel: 505 665 4896 Fax: 505 665 6023 
tmallen@lanl.gov 
JOHN ALLISON 
Chemistry Department 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
Tel: 517 355 9715 Fax: 517 353 1793 
allison@cem.msu.edu 
GUENTER ALLMAIER 
Inst for Analytical Chemistry 
University of Vienna 
Waehringer Str. 38 
A- 1090 Vienna, AUSTRIA 
Tel: 43 1313672416 Fax: 43 13196312 
guenter.allmaier@univie.ac.at 
AHMED ALOMARY 
University of Maine 
5706 Aubert Hall 
Orono, ME 04469-5706 
Tel: 207 827 0097 
aaloma61 @maine.maine.edu 
ERWIN J. ALVAREZ 
The DuPont Chemical Company 
Experimental Station E228/147 
Wilmington, DE 19880 
Tel: 302 695 8046 Fax: 302 695 1351 
erwin.j.alvarez@usa.dupont.com 
GUNVOR ALVELIUS 
Clin-Research Center 
Novum Huddinge Hospital 
14 186 Huddinge, SWEDEN 
Tel: 46 858583824 Fax: 46 858583820 
gunvor.alvelius@kc.hs.sll.se 
J. DOUGLAS ALVES-SANTANA 
RW Johnson Pharm Res Institute 
P 0 Box 300 
Route 202 South 
Raritan, NJ 08869-0602 
Tel: 908 704 4009 Fax: 908 704 1612 
Dalvessa@prius.jnj.com 
KIM ALVING 
Inst Medical Physics & Biophy 
University of Muenster 
Robert Koch Strasse 3 1 
D-48 149 Muenster, GERMANY 
Tel: 4925183586681 Fax: 49 2518355140 
alving@uni-muenster.de 
AMER M. AMER 
10655 Richmond Avenue #130A 
Houston, TX 77042 
Tel: 713 266 1599 Fax: 713 266 0130 
aamer@houston.caslab.com 
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AVIV AMIRAV 
School of Chemistry 
Tel-Aviv University 
69978 Tel-Aviv, ISRAEL 
Tel: 972 36408253 Far: 972 36424048 
amirav@post.tau.ac.il 
JON AMSTER 
Department of Chemistry 
University of Georgia 
Athens, GA 30602-2556 
Tel: 706 542 2001 Fax: 706 542 9454 
jamster@uga.edu 
JOSEPH ANACLETO 
~ PE Sciex 
7 1 Four Valley Road 
Concord, ON, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
anaclejf@sciex.com 
MICHAEL P. ANDERSEN 
Novo Nordisk A/S 
Dept of Pharmokinetics 
Maaloev 2760, DENMARK 
Tel: 45 44454819 Fax: 45 44663939 
mipa@novo.dk 
ULLA NORKLIT ANDERSEN 
Mass Spectrometry Facility 
College of Chemistry 
University of California 
Berkeley, CA 94720 
Tel: 510 642 0701 Fax: 510 642 9295 
norklit@uclink4.berkeley.edu 
DAVE ANDERSON 
200 Lassen Drive 
San Bruno, CA 94066 
Tel: 408 617 8012 Far: 408 736 1588 
rocket@rigelinc.com 
DAVID J. ANDERSON 
Advanced Bioanalytical Service 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel: 607 266 0665 Fax: 607 266-0749 
GORDON A. ANDERSON 
Battelle Northwest 
MS K5-89 
P 0 BOX 999 
Richland, WA 99352 
Tel: 509 375 2554 Fax: 509 372 4983 
gordon.anderson@pnl.gov 
J. L. ANDERSON 
Exxon Chemical AM 
4500 Bayway Drive 
Baytown, TX 77522 
Tel: 281 834 5128 
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RICHARD ANDERSON 
Department of Chemistry 
Georgia Tech 
Atlanta, GA 30332-0400 
Tel: 404 894 4015 Fax: 404 894 7452 
gt4798d@pr.3m.gatech.edu 
SCOTT ANDERSON 
13546 North Central Expressway 
MS 301 
Dallas, TX 75243 
Tel: 972 995 8685 Fax: 972 995 3173 
scott.anderson@airliquide.com 
THERESE D. ANDERSON 
RR 2, Box 2450 
Eddington, ME 04428 
Tel: 207 989 9611 
therese@maine.edu 
WILLIAM R. ANDERSON 
Chemistry Department 
Lehigh University 
6 East Packer Avenue 
Bethlehem, PA 18015 
Tel: 610 758 3465 Fax: 610 758 6536 
wraO@lehigh.edu 
PER E. ANDREN 
Pharm. Biosciences, Uppsala U. 
Dept Chem, Natl. Vet. Inst 
P.O. Box 7073 
SE-75007 Uppsala, SWEDEN 
Tel: 46 18674342 Fax: 46 18674099 
per.andren@farmbio.uu.se 
ROBERTAANDREOLI 
V. Le Solferino 50 
43 100 Parma, ITALY 
Tel: 39 521290344 Fax: 39 521291343 
medlav@ipruniv.cce.inipr.it 
BRIAN D. ANDRESEN 
Lawrence Livermore Nat’1 Lab 
Forensic Science Center 
P 0 Box 808, L-178 
Livermore, CA 9455 1 
Tel: 925 422 0903 Far: 925 423 9014 
andresen 1 @llnl.gov 
CHRISTINE L. ANDREWS 
Department of Chemistry 
Northeastern Univ 102 HT 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel: 617 373 2794 Fax: 617 373 2693 
clandrew@lynx.neu.edu 
DAVID W. ANDREWS 
Biochem Pharma Inc 
30 Bearfoot Road 
Northboro, MA 0 1532 
Tel: 508 351 1004 Fax: 508 351 9675 
dandrews@biochempharma-usa.com 
BRUCE A. ANDRIEN 
Analytica of Branford, Inc 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel: 203 488 8899 Fax: 203 481 0433 
brucea@aob.com 
M. ANN ANDRUS 
2035 Corte de1 Nogal # 100 
Carlsbad, CA 92009 
Tel: 760431 1115 
merileea@nsasearch.com 
DENIS ANDRZEJEWSKI 
US Food & Drug Administration 
Room B821, HFS-717 
200 C Street Southwest 
Washington, DC 20204 
Tel: 202 205 4371 Fax: 202 205 4428 
denisa@erols.com 
VINCENT G. ANICICH 
Jet Propulsion Laboratory 
M/S 183-301 
4800 Oak Grove Drive 
Pasadena, CA 9 1040 
Tel: 818 354 2439 Fax: 818 393 4605 
vincent.g.anicich@jpl.nasa.gov 
MEG ANNAN 
SmithKline Beecham Pharmaceutical 
P 0 Box 1539, UW2711 
709 Swedeland Road, DMPK 
King of Prussia, PA 19406-0939 
Tel: 610 270 4882 Far: 610 270 4971 
meg-annan-l @sbphrd.com 
ROLAND S. ANNAN 
SmithKline Beecham Pharm, L940 
PO Box 1539, VW2940 
King of Prussia, PA 19406 
Tel: 610 270 6532 Fax: 610 270 6608 
roland s -- annan@sbphrd.com 
THOMAS ANNESLEY 
University Hospital, Rm 26332 
1500 E. Medical Center Dr 
Ann Arbor, MI 48 109-0054 
Fax: 734 763 4095 
annesley@umich.edu 
MIQUEL D. ANTOINE 
Johns Hopkins, Applied Physics 
Bldg 2, Rm 138 
11100 Johns Hopkins Rd 
Laurel, MD 20723 
Tel: 240 228 5718 Fax: 240 228 6904 
miquel.antoine@jhuapl.edu 
LISA C. ANTONINO 
Inhale Therapeutic Systems 
150 Industrial Road 
San Carlos, CA 94070 
Tel: 650 631 3102 Fax: 650 631 3150 
lisaa@inhale.com 
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MARIO APARICIO-RAZO 
3007 E Steepbank 
Sugar Land, TX 77479 
Tel: 281 240 7330 Fax: 281 240 6752 
ALEXAPFFEL 
Hewlett-Packard Laboratories 
3500 Deer Creek Road 
Palo Alto, CA 94304 
Tel: 650 857 6090 Fax: 650 852 8502 
alex-apfffel@hpl.hp.com 
ROBIN T. APLIN 
The Dyson Perrins Laboratory 
Oxford University 
South Parks Road 
Oxford OX 1 3QY, UNITED KINGDOM 
Tel: 44 1865275641 Fax: 44 1865275674 
robin.aplin@chem.ox.ac.uk 
ANTHONY D. APPELHANS 
Idaho Nat’1 Engineering Lab 
P 0 Box 1625, MS 2208 
Idaho Falls, ID 834 15-2208 
Tel: 208 526 0862 Fax: 208 526 8541 
Adaz@inel.gov 
1 RYUICHI ARAKAWA 
Dept of Applied Chemistry 
Kansai University 
3-3-35 Yamate, Suita 
Osaka 564-8680, JAPAN 
Tel: 81 63680781 Fax: 81 63394026 
arak@ipcku.kansai-u.ac.jp 
BRIAN ARBOGAST 
Department of Chemistry 
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Corvallis, OR 9733 l-4003 
Tel: 541 737 1771 Far: 541 7374371 
arbogasb@ucs.orst.edu 
ROBERT E. ARDREY 
The Rea Consultancy 
Lane Farm, Thomley Lane 
Grotton, Oldham 
OL4 5Rl-I Lanes, UNITED KINGDOM 
Tel: 44 1484472708 Fax: 44 1484472182 
r.e.ardrey@hud.ac.uk 
JANET AREY 
Air Pollution Research Center 
University of California 
Riverside, CA 92521 
Tel: 714 787 3502 Fax: 714 787 5004 
janet.arey@ucr.edu 
C. RICHARD ARKIN 
University of Texas 
Mail Code A5300 
Welch 3.228 
Austin, TX 78712 
Tel: 5 12 47 1 4992 
blondie@x.lsi.net 
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EMANUELE ARLANDINI 
Pharmacia & Upjohn Research Ct 
Viale Pasteur 10 
200 14 Nerviano(MI), ITALY 
Tel: 39 331583062 Fax: 39 331583100 
emanuele.arlandini@eu.pnu.com 
PETER B. ARMENTROUT 
Department of Chemistry 
University of Utah 
3 15 South 1400 E RM Dock 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel: 801 581 7885 Fux: 801 581 8433 
armentrout@chemistry.utah.edu 
CARLA A. P. ARMORGAN 
Department of Chem & Biochem 
Welch Hall 3.228 
University of Texas 
Austin, TX 78712 
Tel: 5124714992 Fax: 512471 0985 
capa@mail.utexas.edu 
RANDY ARMOUR 
Sarco, Inc 
P 0 Box 14608 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 485 8000 Fax: 919 485 8440 
randy.armour@sarco.ppdi.com 
DANA ARNOLD 
Xerox Corporation 
1994 Schilling Road 
Palmyra, NY 14522 
Tel: 315 597 6691 
dramold@worldnet.att.net 
RANDY J. ARNOLD 
Department of Chemistry 
Indiana University, A263 
Bloomington, IN 47405 
Tel: 812 855 0987 Fax: 812 855 8300 
ramold@indiana.edu 
DAVID ARNOTT 
Genentech, Inc 
1 DNA Way, MS 63 
So San Francisco, CA 94080 
Tel: 650 225 1240 Fax: 650 225 5945 
amott@gene.com 
PATRICK J. ARPINO 
15, Avenue Therese 
St Remyleschevreus, FRANCE 78470 
Fax: 33 130471296 
arpino@calva.net 
GUY P. ARSENAULT 
2195 Middle Road 
Kingston, ON, K7L 5H6 CANADA 
Tel: 613 546 3270 
VIATCHESLAV ARTAEV 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
St Joseph, MI 49085 
Tel: 616 983 0308 Fax: 616 983 3201 
slava-artaev@leco.com 
ALEXANDER ARTAU 
3072 Pheasant Run Drive #1132 
Lafayette, IN 47905 
Tel: 765 494 7359 Fax: 765 494 0239 
aartau@purdue.edu 
ANTONIO ARTIGUES 
School of Biological Sciences 
Univ Missouri at Kansas City 
5 100 Rockhill Road, 109 BSB 
Kansas City, MO 64 110 
Tel: 816 235 2252 
artigues@umkc.edu 
MICHAEL R. ASAM 
5 Tavern Place 
Durham, NC 27707 
Tel: 919 962 7525 
mrasam@email.unc.edu 
KEIJI G. ASANO 
Oak Ridge National Laboratory 
P 0 Box 2008 
Oak Ridge, TN 3783 l-6365 
Tel: 423 574 7469 Fax: 423 576 8559 
asanokg@oml.gov 
JOHN M ASARA 
Department of Chemistry 
Michigan State University 
333 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824-1319 
Tel: 517 355 9715 Fax: 517 353 1793 
asara@cem.msu.edu 
REID ASBURY 
Department of Chemistry 
Washington State University 
Pullman, WA 99 164-4630 
Tel: 509 335 3901 Fax: 509 335 8867 
rasbury@wsunix.wsu.gov 
TERRENCE ASHE 
Research Department 
Imperial Oil 
453 Christina Street South 
Samia, ON, N7T 8C8 CANADA 
Tel: 519 339 2970 Fax: 519 3394436 
terry.ashe@esso.com 
KEITH ASHMAN 
Meyerhofstr 1 
Heidelberg D69012, GERMANY 
Tel: 49 6221387533 Fax: 49 6221387306 
ashman@emol-heidelberg.de 
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TOMMY LEE ASHTON 
Dept of Chemistry & Biochem 
Arizona State University 
Box 871604 
Tempe, AZ 85287-1604 
Tel: 602 965 4244 Fax: 602 965 2747 
tommy.ashton@asu.edu 
’ TEODOR AST 
Faculty of Tech & Metallurgy 
Kamegijeva 4 
Belgrade 11000, YUGOSLAVIA 
Tel: 381 113370410 Fax: 381 113370387 
ast@elab.tmf.bg.ac.yu 
JEAN-LOUIS AUBAGNAC 
Lab des Amino-Acides & Protein 
Universite de Montpellier II 
UMR 58 lo,34095 
Montpellier Ced 5, FRANCE 
Tel: 33 467143809 Fax: 33 467143888 
aubagnac@univ-montp2.fr 
JOHN W. AULD 
Detroit Edison 
37748 Sunnydale 
Livonia, MI 48 154- 1443 
Tel: 3 13 897 1395 Far: 3 13 897 0940 
auldj@detroitedison.com 
SEPPO AURIOLA 
Dept of Pharmaceutical Chem 
University of Kuopio 
PO Box 1627 
SF-7021 1 Kuopio, FINLAND 
Tel: 358 17162469 Fax: 358 17162456 
seppo.auriola@uku.fi 
E. R. AUSTIN 
IFDC 
P 0 Box 2040 
Muscle Shoals, AL 35660 
Tel: 205 381 6600 Fax: 205 387 7408 
raustin@ifdc.org 
NEBOJSA AVDALOVIC 
Dionex Corporation 
1228 Titan Way 
Sunnyvale, CA 94088 
Tel: 408 481 4505 Fax: 408 732 2007 
nebojsa-avdalovic@dionex.com 
MICHAEL J. AVERY 
Central Research 
Pfizer, Inc 
Eastern Point Road, Box 0333 
Groton, CT 06340 
Tel: 860441 5387 Fux: 860441 4109 
averm@pfizer.com 
SAMIA AWAD 
43 Grampian Way 
Boston, MA 02 125 
Tel: 508 482 8812 Fax: 508 482 8890 
samiaj-awad@waters.com 
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RUSSELL J. AYERS 
FDA 
1560 E Jefferson 
Detroit, MI 48207 
Tel: 3 13 226 6260 
rayers@ora.fda.gov 
PARASTOO AZADI 
CCRC/IJGA 
University of Georgia 
220 Riverbend Road 
Athens, GA 30602-47 12 
Tel: 706 542 4479 Fax: 706 542 4412 
azadi@ccrc.uga.edu 
LUCIA M. BABCOCK 
Chemistry Department 
University of Georgia 
Athens, GA 30602 
Tel: 706 542 3 133 Fax: 706 542 9454 
babcock@sunchem.chem.uga.edu 
GLORIA A. BACH 
POBox4081 
Ithaca, NY 14852-408 1 
Tel: 607 253 3972 Far: 607 253 3973 
gab9@comell.edu 
STEPHAN BACH 
Div Earth/Physical Science 
Univ of Texas at San Antonio 
6900 N Loop 1604 W 
San Antonio, TX 78249-0663 
Tel: 210 458 4466 Fax: 210 458 4469 
sbach@utsa.edu 
ANGELA BACH1 
EMBL 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg 69117, GERMANY 
Tel: 49 6221387224 Fax: 49 6221387306 
bachi@embl-heidelberg.de 
ETHAN R. BADMAN 
Department of Chemistry 
Purdue University 
Box 3 16, Brown Building 
West Lafayette, IN 47907-l 393 
Tel: 765 494 6898 
ethanb@omni.cc.purdue.edu 
TOMAS BAER 
Department of Chemistry 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3290 
Tel: 919 962 1580 Fux: 919 962 2388 
Baer@unc.edu 
DAR BAHATT 
PE Biosystems 
850 Lincoln Centre Dr, MS 408.2 
Foster City, CA 94404 
Tel: 650 554 2947 Fax: 650 638 6103 
bahattdn@perkin-elmer.com 
MATT BAILEY 
Cell Therapeutics 
201 Elliott Ave W, #400 
Seattle, WA 98 119 
Tel: 206 270 8481 Fax: 206 270 8443 
mbailey@,ctiseattle.com 
THOMAS H. BAILEY 
Department of Chemistry 
University of Delaware 
107 Brown Laboratory 
Newark, DE 197 16 
Tel: 302 8314514 Fax: 302 831 6335 
baileyt@udel.edu 
THOMAS A. BAILLIE 
Department of Drug Metabolism 
Merck Research Laboratories 
WP75A-303 
West Point, PA 19486 
Tel: 215 652 5326 Fax: 215 652 9427 
tom~baillie@merck.com 
DAVID BAIRLEY 
Uniroyal Chemical Company, Inc 
World Headquarters, G-20 
Middlebury, CT 06749 
Tel: 203 573 3859 Fax: 203 573 3105 
dave-bairley@uniroyalchemical.com 
1 STEPHEN R. BAKALYAR 
Rheodyne, LP 
’ P 0 Box 1909 
Rohnert Park, CA 94927-l 909 
Tel: 707 588 2023 Fax: 707 588 2020 
sbakalyar@,rheodyne.com 
ANDREW BAKER 
Micromass Inc. 
100 Cummings Center 
Suite 407 N 
Beverly, MA 0 19 15 
Tel: 978 524 8335 Fax: 978 524 8210 
andy-baker@mspeople.com 
CHRISTOPHER W. BAKER 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-1039 
Tel: 908 788 5550 Far: 908 806 663 1 
chrish@sisweb.com 
DANIEL L BAKER 
2236 Birken Drive 
Memphis, TN 38 134-5948 
dbaker@physiol.utmem.edu 
GARY A. BAKER 
585 Natural Science Complex 
University at Buffalo 
Buffalo, NY 14260 
Tel: 716 743 1919 
gabaker@acsu.buffalo.edu 
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TIMOTHY R. BAKER 
P & G Pharmaceuticals 
P 0 Box 8006 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006 
Tel: 513 622 1380 Fax: 513 622 1196 
baker.tr@pg.com 
RAY BAKHTIAR 
13 14 Plaza Drive 
Apartment 13 14 
Woodbridge, NJ 07095 
Tel: 201 216 5525 Fax: 201 216 8240 
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1999 ASMS Calendar of Events 
October 8 - 12, 1999 15 th Asilomar Conference on Mass Spectrometry 
Asilomar Conference Center, Pacific Grove, CA 
‘Mass Spectrometry and Proteomics ” 
November 11 - 12,1999 Fall Workshop, Philadelphia, Pennsylvania 
‘Microscale Sample Preparation of Proteins and Peptides for Mass 
Spectrometry ” 
2000 ASMS Calendar of Events 
January 22 - 25,200O 12th Sanibel Conference, Sanibel Island, Florida 
‘<Field Portable and Miniature Mass Spectrometers ” 
June 1 1 - 15,200O 4Sth ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Long Beach, California 
2001 ASMS Calendar of Events 
January 20 - 23,200l 1 3’h Sanibel Conference, Sanibel Island, Florida 
May27-31,2001 49th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Chicago, Illinois 
Future ASMS Annual Conferences 
June 2 - 6,2002 50th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Orlando, Florida 
June 8 - 12,2003 5 lSf ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Long Beach, California 
May 30 - June 3,2004 52”d ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Nashville, Tennessee 
For details, contact 
ASMS l 1201 Don Diego Avenue l Santa Fe, NM 87505 
Tel: (505) 989-4517 l Fax: (505) 989-1073 l asms@asms.org 
